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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.542/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--j--Se dispone que el Co
mandante (le Intendencia don Francisco J. García de
l'aredes y Nújlez de Prado pase destinado como jefe
(lel Laboratorio de la 1)AT e Inspector Económico
Legal de la 1CO de la Zona Centro, cesando como
Jefe (le _Intendencia y de los Servicios de, Aprovisio
namiento (lel pormllelicópteros Dívido.—Voluntario.
A- efectos (le indemnización por traslado dc resi
dencia, se encuentra coníprendido.e* el ítrtículo
de la, Orden Ministerial número 2.242/59 (1). 0. nú
mero 171).
•
Iladrid, 30 (le agosto de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
• Francisco Jaraiz Franco
Excinos: Sres. ...
Sres. ...
El
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Con».) niii(.1(;fri de nombramiento.
Orden Ministerial núm. 612/74 (D).-- Posesio
nados los Ingeniergs Técnicos de Arsenales que a (-oil
tinitaci(ín se relacionan de los destinos (pie les
rió la Orden 11,1inisterial número 410/74 (D) (Di,\Rro
OvIcIAL, •núm. 13()), :le les ratifica su nombramiento
como fillicionarios civiles del Cuerpo Esi)ecial dc
kenieros Técnicos de Arsenales:
Don
1)on
Don
Don
Don
Don
Don
Don
)on
Jorge Sánchez Adra.
Jesús Ferrer Mufioz.
Martín Rodríguez Márquez.
José María López Lino.
José María Fernández-Campa llaréló.
Francisco Javier Montenegro llernárdez.
José Anionio Bardón' Robla,
Alfonso Gómez Martínez.
José Angel Rey Vázquez.
•
Págian 2,361
Don Juan Carlos Rivas Cárdenas.
'Don José jesús Ca-stro. y Allegue.
Madrid, 30 de agosto de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
-José María de la Guardia y Oya
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
El
Personal civil no funcionario.
- Contrataciones.
Resolución núm. 1.543/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--14:n virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo /lel personal civil no funcionario de la
Adminislración aprobicla por Decreto núme
ro 2.525/(17, de 20 de octubre (1): O. núms: 247 y
252), se dispone !a contratación del personal que a
continuación se relaciona:
1)on José María Cáceres Sáiz.----Con carácter fijo
y la categoría profesional de Cocinero de segunda,
para prestar sus servicios en (1 transporte de guerra
Ahnirante Lobo a partir del día 25 de julio de 1971.
1)on Alfredo Miguel IMier Rodríguez.—Con carác
ter fijo y la categotia, profesional de Oficial de tetr-;.
cera' •(Dependiente),, para prestar sus servicios en la
Jefatura de'Aprovisionamiento del. Arsenal (le 1,a Ca
rraca, a partir dc la fecha (1c iniciación de prestación
de servicios.
Doña Carmen Castro de Santiago..----Con carácter
fijo y la -categoría profesional. de Limpiadora, para
prestar sus servicios en la Escuela' Naval Militar. a
partir de la fecha de iniciaci4n de prestación de ser
vicios.
Doña María 1)olores Mer¡no Merino.—Con carác
ter interino y vigencia indeterminada basta el rein
1.9-eso de la titular de la plaza, doña Josefa Soler Ili
dalgo, y la categoría profesional de Telefonista, para
prestar sus servicios en el Estado Mayor de la Arma
da, á partir del (lía 1 de agosto (le 1974.
Don Juan Manuel Wrez Rodríguez.----Con cariicter
in1crino, J>u!' p1:17<) 110 stlperiOr ¿I un año la caiegoria
ofesional de Oiicial de' tercera (Soldado,-(prprestar sus servicios en h 14:seuela de Máquinas
de la Armada, a partir del día 1 de marzo de 1974.
Niadrid, 31 de ago,to de 1974.
EL DIR ECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Curso para ingr en el Cuerpo de Suboficiales.
Resolución delegada núm. 1.069/74, de la Jefa
tura (le! Departamento (le Personal.-- Se amplía la
Resolución delegada m'unen) 1.036/74, de la Jefatura
del Departamento de Peronal (1). 0. núm. 191), en
el sentido (le incluir con el número 60 entre.el perso
nal de Cabos prinwros Especialistas Mecanicoh, nom
brados Alumnos 'lel (^luso para ingreso en el Cuerpo
(le Suboficiales, al Cabo primen') 1.41specia1ista Mecá
nico Francisco (lel Castillo Vivó.
Nladrid, 27 de :Lgosto de 1974.
Por delegación :
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
•
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Gratificachín por aptitud de mi20.
Resolución núm. 1.068/74, .de la Jefatura del
Departamento de Personal, -Como resultado de ex
í)e(lienie incoado al k:Cecto, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Départamento
de' Perstmal, lo informado. por tli Intervención de di
cho Departamento, k:on arreglo a lo (Hm)noto en el
artículo9." de la Les, de 29 de abril de 1964 (D. o. níi
men, ion y artícii!o 12 de las normas provisionales
del servicio de 1-1tizos de la Armada, ai)robadas por
Orden Ministerill número 358/65 (D. O. n(im. 17),
se reconoce al Capitán de Máquinas d,on Alfredo Ca
•
Ibello de la Torre el derecho 'al percibo del 20 por 100
del sueldo, en la cuantía señalada para su actual em
pleo por la legislación anterior á la vigencia de la Ley
número 113 de 1966 (D. 0. núm. 298), durante seis
;dios (6), por servicios prestados en aptitud de Buzo,
¿L partir (lel día 1 de mayo de 1974, primera revista
siguiente a su cese en 23 de abril último.
Madrid, 30 de lgosto '4e 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
li,xcnios. Sres*.
Sres. • • •
José
•.•
•
María de la Guardia y Oya
Trienios.
Resolución núm. 1.064/74, de la Jefatura del
Departamento de Personal.----De confori.mida(l con lo
1)roptiesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del.
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. 0. núm. 298), moJificada
por la m'un('n) 20/73 (D. O. núm. 169) y cOmple,iwnta.da por la Ley 29/74 (D. 0. •nún). 167), y disposiciones completnientarias, se concede al personal del
Cuerpo de Máquinas los trienios acumulables en el
m'unen) y eircunstalcias que se expresan.
Madrid„30 de agosto de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Comte. Máquinas
Comt.e. Máquinas
Comte. Máquinas
Cap, Máquinas ...
Cap. Máquinas ..:
'rte. Máquinas ...
Tt(i. Máquina's
Comandante
Capitán
Capitán
Capitán
Ca pi tán
11'1, .
• • •
•
.11
•
• 1.
1 •
Cantidad
JNOMBRES Y APEI.IDOS
•
mensual
•••••••••
Pesetas
D. Carlos Flórez Cabeza de Vaca
1), Carlos Gómez Palmero
D. .Ignacio 14er1')ández-Loaysa Lizaur
I). Carlos Prieto Ptiga de la Mata ...
1•. Ricardo Luis -F('rnández Morales
1). Salvador Galán M'oren°
• „ . • .
D. José Manuel Duque Alomo .
Escala (h, Tierra
1). Eliseo Freire Tojo .„
D. Alfonso Fernández Fernández
U). Juan Lago Ramos
1). A n mi° Faifía López ...
1). Nicolás López Santiago ...
• •
.1 • 11
-
5.750
6.900
6.900
5,750
4.600
3.450
3,450
13.110
6.900
11.040
10.5,80
10.120
Trienios
Mar. Sub. Of.
••■•••••••••
5
5
4
3
3
•
•
Fechaenque.• FechaI en que debe
perfeccionó comenzar
el derecho el abono
01 00 70 01 08 74
01 09 74 01 09 74
01 09 74 01 09 74
01 09 74 01 09 74
01 74 01 09 74
15 08 74 01 09 74
15 08 74 01 09 74
1 5 8 01 09 74 01 09 74
6 01 09 74 01 09 74
1 7 5 01 09 74 01 09 74
7 5
"
20 08 74 01 09 74
8 4 ?4 08 74 01 09 74
•
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Resolución núm. 1.065/74, de la jefatura del
Departamento de Personal. -De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica (lel Departa
@ mento de Personzd, lo informa(lo por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. num. 298), modifica
da por la número 20/73 (1). O. núm. 1.69), y comple
mentada por la Ley 29/74 (I. O. núm. 167) y dispo
siciones comriementarias, se concede al personal (lel
•
Cuerpo (le Máquinas (E.1.) los trienios acuimilables
en el número y circunstancias que se expresan.
-Madrid, 30 de go,;1() de 1971.
EL ALMIRANTE
j'EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Fixcmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
•
o
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
lb
Comte. Máquinas ...
Cap. Máquinas ...
Escala de Tierra.
D. juán Caridad Día. . .
D. Ratnón Cañavate Gitzquez
•
• • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
12.650
9.890
1
Trienios
Mar. Sub. Of.
Fecha
(mi que
perfecciona
el derecho
5 8
6 5
04 09 74
28 09 74
••••••■
Fecha
•tn qu4. debe
coi,n(.11/ar
el :abono
n1 lo 74
01 10 74
Resolución núm. 1.066/7.4, de la Jefatura del
1)epartamen1o de Personal.—De conformidad con lo
propuesto Por la Sescción Económica del Departainen
.to de Personal, lo infortWldo por la intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. m'un. 298), modificada
P°' la número 20/73 (D. O. 1(;o), complemen
tada por la Ley 29/74 (D. ( ). núm. 1(7), y disposicio
nes complementarias, se concede al personal (lel Cuer
po (le liltendencia los trieni()s acumulables en el nú
mero v circitiistank.ias que se expresan.
Nladri(1, 30 de agosto de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
•
.......M.■•••••■•■••••• emi.1~8
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
•■■•—••■•••••••••■•■••••••••••111.11••■•••■•••■••••••••••••■•••••••••••••••••••••
Concepto por el que
se le concede •
Comte. Intendencia. D. Gustavo A. Gutiérrez de Rubalcaba
y Ciarcía 6.900 6 trienios . • • 4.
• Fecha
en que
perfeccionó
el derecho
■•••■•••••••■•
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
01 08. 74 01 og 74
•
NOTA.
Sc rectifica la Resolucil'in nlin(ro 80'9/74 (D. O. 1111111. 155) en. lo que afecta al interesado, por figurar err(')neaineilh.
con el empleo de Capitán y el nonibre de Gonzalo, siendo, en realidad, su empleo (le Comandante y su nombre Gustavu A,
•
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